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LAMPIRAN 2 
CATATAN PERKEMBANGAN ANAK 
 
Kelompok : B Tema : Panca Indera 
Nama guru : Resti Puspitasari, S.Psi Subtema :  
Tanggal kegiatan : 31 Juli 2012  Keg.main(sentra) : Art 
 
No Nama Hasil Pengamatan 
1 Wisnu 
• Cenderung diam saat kegiatan berdo’a 
• Tidak mau mengikuti kegiatan menyanyi dan menari 
• Tidak mau menjawab sapaan guru 
• Terlihat bingung saat menggambar manusia lengkap dari 
bentuk lingkaran 
• Mau mendengarkan cerita tetapi tidak mau bercerita 
(diam saja) 
2 Danu 
• Mengikuti do’a sebelum dan sesudah kegiatan 
• Turut menyanyi dan bergerak mengikuti irama 
• Mau menjawab sapaan guru 
• Mampu  menggambar manusia lengkap dari bentuk 
lingkaran 
• Mendengarkan cerita dan aktif menceritakan kembali isi 
cerita 
3 Salwa 
• Sedikit mengikuti  bacaan do’a 
• Turut bergerak mengikuti irama tetapi tidak ikut 
menyanyi 
• Mau menjawab sapaan guru 
• Cukup mampu  menggambar manusia lengkap dari 
bentuk lingkaran 
• Mendengarkan cerita dan aktif menceritakan kembali isi 
cerita 
4 Talia 
• Mengikuti do’a sebelum dan sesudah kegiatan 
• Turut menyanyi dan bergerak mengikuti irama  
• Mau menjawab sapaan guru 
• Mampu  menggambar manusia lengkap dari bentuk 
lingkaran 
• Mendengarkan cerita dan aktif menceritakan kembali isi 
cerita 
5 Talisa • Sedikit mengikuti  bacaan do’a 
• Turut menyanyi dan bergerak mengikuti irama  
• Mau menjawab sapaan guru 
• Cukup mampu  menggambar manusia lengkap dari 
bentuk lingkaran 
• Mendengarkan cerita dan aktif menceritakan kembali isi 
cerita 
6 Silvia 
• Sedikit mengikuti  bacaan do’a 
• Turut menyanyi dan bergerak mengikuti irama  
• Mau menjawab sapaan guru 
• Cukup mampu  menggambar manusia lengkap dari 
bentuk lingkaran 
• Mendengarkan cerita dan aktif menceritakan kembali isi 
cerita 
7 Naufal 
• Sedikit mengikuti  bacaan do’a 
• Sedikit ikut bergerak mengikuti irama tetapi tidak 
menyanyi  
• Tidak mau menjawab sapaan guru 
• Cukup mampu  menggambar manusia lengkap dari 
bentuk lingkaran sesuai imajinasi 
• Mendengarkan cerita tetapi perlu dipancing agar mau  
menceritakan kembali isi cerita 
8 Yelda 
• Mengikuti do’a sebelum dan sesudah kegiatan 
• Turut menyanyi dan bergerak mengikuti irama  
• Mau menjawab sapaan guru 
• Mampu  menggambar manusia lengkap dari bentuk 
lingkaran 
• Mendengarkan cerita tetapi perlu dipancing agar mau  
menceritakan kembali isi cerita 
9 Surya 
• Cenderung diam saat kegiatan berdo’a 
• Tidak ikut bergerak mengikuti irama dan  menyanyi 
• Tidak mau menjawab sapaan guru 
• Cukup mampu  menggambar manusia lengkap dari 
bentuk lingkaran sesuai imajinasi 
• Mendengarkan cerita tetapi perlu dipancing agar mau 
menceritakan kembali isi cerita 
10 Sonia 
• Cenderung diam saat kegiatan berdo’a 
• Tidak ikut bergerak mengikuti irama dan  menyanyi 
• Tidak mau menjawab sapaan guru 
• Cukup mampu  menggambar manusia lengkap dari 
bentuk lingkaran sesuai imajinasi 
• Mendengarkan cerita tetapi perlu dipancing agar mau 
menceritakan kembali isi cerita 
 
LAMPIRAN 3  
PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Kepala Sekolah 
1. Kurikulum apa yang digunakan di PAUD Cahaya Gunungpati Semarang? 
2. Metode apa saja yang diterapkan di PAUD Cahaya Gunungpati Semarang? 
3. Apa saja bentuk pembentukan akhlak yang dilakukan pihak sekolah PAUD Cahaya 
Gunungpati Semarang? 
4. Problematika apa saja yang dihadapi pihak sekolah PAUD Cahaya Gunungpati 
Semarang dalam menerapkan metode cerita sebagai pembentukan akhlak? 
B. Guru  
1. Apakah pendidik melakukan persiapan sebelum pembelajaran dengan metode cerita? 
Dan apa saja yang dipersiapkan? Dan juga apakah materi cerita tersebut sesuai 
dengan RKH dan tema yang disampaikan? 
2. Apa tujuan dari penerapan metode cerita di PAUD Cahaya Gunungpati Semarang? 
3. Apakah pendidik menggunakan alat peraga dalam setiap kegiatan bercerita? 
4. Cerita apa saja yang disampaikan di PAUD Cahaya Gunungpati Semarang? 
5. Bagaimana pelaksanaan metode cerita yang diterapkan dalam pembentukan akhlak 
siswa PAUD Cahaya Gunungpati Semarang? 
6. Bagaimana peran guru dalam menerapan metode cerita sebagai pembentukan akhlak 
di PAUD Cahaya Gunungpati Semarang? 
7. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap penerapan metode cerita? 
8. Bagaimana caranya mengetahui bahwa cerita yang disampaikan dapat dimengerti 
oleh peserta didik? 








No Yang diamati Ya Tidak Keterangan 
1 
Persiapan 
1. Membuat jadwal kegiatan 
   
2 
 
Materi dan Penyampaian 
1. Materi 
a. Akhlak kepada Allah 
a) Berdo’a sebelum dan sesudah 
melaksanakan kegiatan 
b) Do’a sehari-hari dan Asma’ul Husna 
c) Mulai meniru gerakan sholat 
b. Akhlak kepada Sesama 
d) Tahu kapan mengucapkan salam, 
terima kasih dan maaf 
e) Menghormati dan patuh terhadap 
nasihat orang tua, guru dan orang 
yang lebih tua 
f) Bersikap ramah 
c. Akhlak terhadap Lingkungan 
g) Mengembalikan mainan pada 
tempatnya 
h) Membuang sampah pada tempatnya 
i) Membantu membersihkan lingkungan 
2. Penyampaian   
 Peserta didik tertarik dengan 
penggunaan metode cerita 
 Peserta didik senang mendengarkan 




cerita yang disampaikan 
 Peserta didik berperan aktif dalam 
kegiatan bercerita 
 Pesera didik memperhatikan cerita yang 
disampaikan guru 
 Peserta didik mampu menjawab 
pertanyaan dari guru 
 Peserta didik melaksanakan pesan dari 
cerita yang disampaikan 
3 
Media  
1. Guru menggunakan media/ alat peraga 
dalam bercerita 
   
4 Evaluasi     
